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研究員の採 用， 給与及び勤務 時間の特例に関する法律
の 一部を改正する法律( 112)
（平 9. 12. 10 官 報号 外第246号 ）
（省 令）
O国家公務員等の旅費 支給規程の一部を改正する 省令
（大蔵 88) （平 9. 12. 19 官 報第2287号 ）
（規 則）
0人事院規則 9-6 （俸給の調整額） 等の一部を改正す
る 人事院規則（人事院 9-6 - 32) 
（平成9 . 12. 10官 報号 外第246号 ）
O人事院規則 9 - 8 （初任給， 昇格， 昇給等の基準） の
一部を改正する 人事院規則（同 9 8 -33) （向上）
0人事院規則 9- 15 （宿日直手当） の一部を改正する 人
事院規則（同 9 -15- 9 ) （向上）
0人事院規則 9- 34 （初任給調整手当） の一部を改正す
る 人事院規則（同 9- 34- 14) （向上）
0平成9 年改正法附則第4 項の規定による 最高号 俸等を
受ける 職員の俸給の切替え等（同 9- 104) （向上）
0長野オリンピック冬季競技大会の運営の業務に従事す
る 職員の職務に専念する 義務の免除（同 14- 15)
（平 9. 12. 18 官 報第2286号 ）
O人事院規則 1- 4 （現行の法律， 命令及び規則の廃止）
の一部を改正する 人事院規則（同 1- 4 - 15) 
（平 9. 12. 19 官 報第2287号 ）
O一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付
研究員の採 用， 給与及び勤務 時間の特例に関する 法律
の一部を改正する法律（平成9 年法律第1 12 号 ） の施
行に伴う関係人事院規則の整備に関する 人事院規則
（同 1-2 3) （向上）
0人事院規則 9- 17 （俸給の特別調整額） の一部を改正
する 人事院規則（同 9- 17-6 5) （向上）
0人事院規則 9-4 0 （期末手当及び勤勉手当） の一部を
改正する 人事院規則（同 9 -4 0- 14) （向上）
0人事院規則 14-4 （営利企業への就職） の全部を改正
する 人事院規則（同 14- 4 - 3 ) 
（平 9 . 12. 2 5  官 報第2290号 ）
O人事院規則 17- 0 （管理職員等の範囲） の一部を改正




(1) 次期附属図書館 長 候補適任者の選定につい て
(2) 学生用図書購入費 等（追加） の執行につい て
第4回数養教育委員会( 12月12日）
（審議事項）
(1) 平成10年度教養教育 授業 時間表（案） につい て
(2) 平成10年度教養教育 非常勤講師任用計画（案） 及
び資格審査につい て














(1) 富山大学附属図書館 長候補者の選考につい て
(2) その他
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研 究 代 表 者 交付決定額 配分予定額
研究種目 研 究 五果 題
所 属 職 氏 名 平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度
ヒドラを用いたバイオアッセイ法によ 千円 千円 千円 千円
基盤研究(BXZ) 工学 部 教 授 佐々木和男 る細胞成長因子定量システムの自動化 6,300 1,600 1 700 
に関する研究
日本国内に現存する文選古紗本の原本
基盤研究（CX2) 人文学部 助教授 小助川貞次 調査に基づく文選訓読についての総合 900 400 500 200 
的研究
平成10年度入学者特別選抜試験を実施
去る12月 3 日（ 水） に， 平成10年 度入学者特別選抜
（推薦入学， 帰国子女特別選抜及び社会人特別選抜） 試
験が実施されました。
推薦入学は， 人文学部（平成10年 1月21日に実施） を
除き， 教育 学部， 経済学部， 理学部及び工学部で， また．
帰国子女 ・社会人特別選抜は． 人文学部， 経済学部， 理
学部及び工学部の各会場で． 実技検査， 面接， 小論文な
どの試験が行われ， 12月12日（金 ）に 合格者が発表され
ました。



















人 文 寸且£ ．ー 手ヰ
国 際 文 化 学 科




美 術 教 育 専攻




昼 キ王 i斉 十且£． 科
王問 経 営 寸；＞＂＇－一． 科
A 経 営 法 学 科
推
薦 小 計
畳 経 済 学 科
問 経 営 学 科王





物 理 寸ユ立 ．ー 科
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（ 注） 1 人文学部推薦入学は， 検査を 平成10年 1 月21
日（ 水） に， 合格発表を 2 月7 日（土） に予定
してい る。
2 ( ） 内の数字は， 人文学部推薦入学 分 を除
い たものを 示す。









人 文 寸且£ ．ー 科 若干名 2 2 1 
人 国 際 文 化 学 科 ，， 。
文 言 語 文 化 学 科 ，， 。
リ帝 言十 若干名 2 2 
昼 経 済 学 科 若干名 1 。
国 経 王間 経 営 学 科 ，， 。
i斉 コ 経 営 法 学 科 ，， 。
子 ス 計 若干名 。
数 学 干キ 若干名 。
女 物 理 寸，，，ー， 科 ，， 。
化 寸；＞＂＇－一． 科 ，， 。
特 理 生 物 寸，，，ー， 科 ，， 。
地 球 科 学 科 ，， 。
別 生物圏環境科 学科 ，， 。
言十 若干名 。
選 電気電子システム工学科 若干名 。
知 能 情 報工 学科 ，， 。
抜 工 機械知能システム工学科 ，， 。
物質生命システム工学科 ,, 。
言十 若干名 。
ムロ 言十 若干名 4 2 1 
人 文 会寸誌日． 科
人 国 際 文 化 学 科 。
文 言 語文 化 学 科 2 2 2 





� 、 夜 経 済 学 科 14 23 23 14 
経 王間 経 営 学 科 13 14 13 13 
j斉 コ 経 営 法 学 科 13 10 10 凶13人
ス 計 40 47 46 40 
数 十= 科 1 4 3 1 
特 物 理 弓品とZ一． 科 1 
化 会寸u．ー 科 1 。
理 生 物 寸A以．ー 科 2 。
5.Jlj 
地 球 科 学 科 2 。
生 活 圏環境科 学科 。
選 計 8 7 6 2 
電気電子システム工学科 1 。
知 能 情 報 工 学科 1 。
抜 工 機械知能システム工学科 1 。
物質生命システム工学科 1 。
言十 4 。
t仁』] 計 55 59 57 45 
255 567 469 224 
品志 言十






異動 区分 発令年月日 氏 名 異 動前の 所 属 官 職 異 動 内 n合円
・
昇 任 10. 1 . 1 加藤 重広 講 師（人文学部） 助教授 （人文学部）
百字 職 9 . 12. 3 1  林部 賓 教 授 （経済学部） 辞 職
退 職 9 . 12. 25 近藤 俊彦 事務補佐員（附属図書館 情報サービス謀） 平成9年12月24 日限り退職
，， 大岸 里 美 イ〉 ，， 今
，， 尾下 成敏 ゐ ，， ，， 
イシ 安部 公子 11 ，， ゐ
，， 島先 厚至 イン ，， ，， 
，， 大橋 正浩 ，， ，， ，， 
，， 高瀬 雅美 11 ，， ，， 





が， 去る 12月8 日 （月）に市内の富山第一ホテルで開催
されました。
懇談会には， 本学に在籍する 中国， マレイシア， ロシ
アなど 15か国の外国人留学生及び 研究者合わせ て約200
人， 時j事学長 はじめ能登谷学生部長 ， 各部局 長 ， 国際交
流委員会委員， 指導教官 ， 留学生担当職員など教職員約
120人が参加して， それぞれの国の民族衣装を付 け国際
色豊かに 和やかな交流が行われました。








企 学長を囲み合唱する教 職 員 と留学生






最後に， 学長 を囲んで， 教職員と留学生が「幸せ なら
手をたたこう」を合唱し， 能登谷学生部長 の閉会 の挨拶
で和気あいあいのうちに懇談会が締めくくられ， 留学生
らは， 日本の伝統文化に触れたり， ふだん余り接する こ
とのない教職員と打ち解けて より一層の親睦と相互理
解を深める ことができ， 留学生交流推進につながる 有意
義な懇談会となりました。
0平成9年度厚生補導研究会を開催。
平成9年度厚生補導研究会が， 去る 12月 2 日（火 ）





今年は， 初めての試 みとして学生生活協議会委員 ． 保
健管理センタ一教官 に加えて， 学寮委員会委員の参加を
仰ぎ， 時i宰学長 の挨拶に続いて， 研究会では， 能登谷学
生部長 が議長となり， 「富山大学の現状と課 題…課外活
動の現状と問題点J，「その他当面の諸課題についてjの







第 1 回国際学術シンポジウムが「環 日本海地域の開発と
環境」 をテーマとして， 去る 12月4 日 （木） に高志会館
において開催されました。
このシンポジウムは 3 部に分かれ， まず， 中藤センター
長 ， 時津学長 の挨拶， 中沖富山県知事の祝辞があり， 第





続いて第2 部 （話題提供） では． 金伺文大韓民国 江原
大学校経営大学長 ， 李連仲中華人民共和国 遼寧大学教授
及びS. N.イリーンロシア連邦極東国立総合大学函館 校
校長 がそれぞれ「韓国 江原道の開発と環境変化j， 「遼寧
省の地域開発と環境 」及び「沿海地方の経済とその問題
点」 と題して， 各地域発展の方向性の模索や課題 等につ




また第3 部では， 小 川弘側）北陸経済研究所専務理事を
コーディネーター， 第 1 部と第2 部の講師をパネラーと
して開発と環境について総合討論が行われました。
シンポジウムには， 多数の企 業関係者， 県関係者， 教






る 10月14 （火） から 12月18日 （木） までの間， 毎週火 ・
木曜 日各 1.5時間計 30時間を実施しました。
この研修の 目的は， 教育・研究の国際化に対応する た
め， 事務職員に基礎的な英会話を習得させ ， 職務の円滑











小林 雄二 人文学部・理学部学務第 二係教務主任
片山 好孝 教育学部附 属学校第一係
森田 智 経済学部教務係教務第 二主任
三室龍一郎 工学部経理係
城村 浩司 工学部学務係









共 済組合富山大学支部共催による 平成 9年度学内ピーチ
ボfール大会（予選リーグ 10月13日～， 決勝トーナメント
12月19日）を， 本学第 3 体育館 において実施しました。





3 位 人 文学部・理学部Bチーム
＠⑤⑤⑮＠ 
渡航の種類 所 属 職 氏 名 渡 航 先 国 目 的 期 問
ア メ リカ合衆国 「スロー・アースクエイクとモー 9.12. 6 外 国 出張 理 学 部 教 授 JI I 崎 一 朗 メント開放の時空間分布」に関すメ キ シ コ る レビューを受ける 9. 12.19 
「インドネシア農村と社会変動と 9.12.14 
教育学部 教 授 黒 柳 晴 夫 イ ン ド ネ シ ア 教育に関する 比較社会学的研究j
に関する レビューを受ける 9. 12.28 
未来映像音響創作と双方向臨場感 9. 12.16 
工 学 部 講 師 堀 田 裕 弘 ア メ リカ合衆国 通信を 目的とした高品位 Audio-Visual Systemに関する 研究打 9.12.22 合せ
第2回微分幾何学国際会議に出席 ， 9. 12. 17 理 学 部 教 授 渡 遺 義 之 大 韓 民 国 招待講演， 研究打合せ ， 討論 9.12.22 
15世紀フランス美 術関係資料の収 9. 12. 6 海 外 研 修 人文学部 助教授 岩 井 瑞 枝 フ フ ン ス 集 9.12.19 
CSCL’97 国際会議に出席， 資料 9. 12. 6 教育学部 講 師 堀 田 龍 也 カ ナ ダ 収集 9.12. 16 
9.12. 6 
理 学 部 教 授 鳴 橋 直 弘 中華人 民 共和国 中国 産キイチゴ属の分類学的研究
9. 12.14 
敦f皇山土文献， 中国 向器・ 文物の 9.12. 17 人 文学部 助教授 徳 永 洋 介 連 主E』] 王 国 調査 9.12.29 
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氏 名 本 国 に おけ る
（国 籍） 所属機関・ 職名
来 戸寸ιー 目 的 本学受 入れ先 期 間





















音日 局 名 ，邑A『 職 氏 名
文部事務官
本 吉 友 治寸，，，ー， 生 部
（学生課学生係長）



















松 島 珠 喜
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12月 1 日 普通救命資格取得講習会 16日～17日 平成9 年度服務帝lj度等説明会（金沢広坂合同
2日～3日 平成9 年度厚生補導研究会（黒部荘） 庁舎）
2日～4日 第22回中部地区管理監督者研修（三河ハイツ） 19日 第1 1回教養教育 委員会管理運営専門委員会
3 日 平成10年度入学者特別選抜（推薦入学（ 人文
学部を除く） ・帰国子女・社会人特別選抜） 人 文 学
入学試験
環 日本海地域研究センター第1 回国際学術シ 12月 1 日 学部学生生活委員会
ンポジウム発表者（中華人民共和国・李連仲， 3 日 学部自己点検評価委員会
大韓民国 ・ 金嫡文・ ロシア連邦 ・ Sergei N 5 日 人文科学研究科教務等検討委員会
Ilyin）が学長 を表敬訪問 8 日 学部教務委員会・教務担当者合同会議
3日～12日 文部省人事事務研修（オリンピック総合セン 10日 学部公開講座委員会
ター） 教授 会
4 日 第3 回教養教育 委員会実施専門委員会 教授 会（人事）
環 日本海地域研究センター第 l回国際学術シ 人文科学研究科委員会
ンポジウム（高志会館 ） 17日 学部将来計画委員会
平成9 年度全国公務員レクリエーション共同 学部外国人留学生との懇談会
行事富山地区ピーチボール大会（富山南運動 18日 人文科学研究科教務等検討委員会
公園体育 文化センター） 24 日 教授 会
5 日 視学委員による 教養教育 の実施状況に関する 教授 会（人事）
実地視察 人文科学研究科委員会
平成9 年度富山共済組合支部連絡協議会ボー 25日 学部学生生活委員会
リング大会（トヤマゴールデンボウル） 学部教務委員会
平成9 年度放射線安全管理講習会（三の丸会 独 立大学院研究科（博士課程）設置検討委員
館 名古屋） －£、. 




8 日 学長 主催による 外国人研究者及び留学生と の
懇談会（富山第 一ホテル） 12月 1 日 学部就職指導委員会
11日 特別健康診断（自動車運転手） 5 日 学部紀要編集委員会
12日 平成10年度入学者特別選抜試験合格者発表 8 日 学部教務委員会
第 3 回五福地区構内交通規制に関する 実施要 平成10年度附属幼稚園入園児発育 検査（ 3 歳
項見直し小委員会 児）
改正給与法関係勉強会（国立名古屋病院） 9 日 平成10年度附属幼稚園入園児発育 検査（ 4 歳
人事担当課長 会議（東京医科薬科大学） 児）
15日～19日 平成10年度入学者人文学部推薦入学入学願書 平成10年度附属養護学校入学者発育 検査
受 付 10日 学部入学試験委員会
16日 国立大学協会第7常置委員会（学士会館 ） 教育 学研究科委員会











19 日 附属幼稚園第2 学期終業式

















12月 1 日 学部学生生活委員会
3日 仕様策定委員会 （ 新情報システム）
5 日 学部情報化対策委員会





15日 仕様策定委員会 （ 新情報システム）
18日 理工学研究科設置準備委員会















12 日 i‘凪目 T人�ぷ耳L J恥t岳、 JヱLミ
15日 電子広報委員会
18日 理工学研究科設置準備委員会



















富 山 大 学庶 務 部 庶 務 課
富 山 市五福3 1 9 0 
あ けぼの企 画株式会社
富山市住吉 町 1丁目5 -18 
電話 （2 4 )1 7 5 5t巾
